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 Resumen 
El presente trabajo de investigación denominado: “Propuesta gerencial de 
monitoreo de crédito basado en el modelo de control crediticio para reducir la 
morosidad en el Banco de Materiales - Chiclayo,  2009”; es una investigación 
donde partimos de un diagnóstico de la realidad financiera del Banco de 
Materiales, sucursal Chiclayo, y a partir de allí planteamos un plan de mejora 
para la actual administración, que de ponerse en marcha, mejorará 
significativamente la actual gestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 This research paper entitled: “Proposed Credit Monitoring Management 
Based On Credit Control Model To Reduce Arrears In The Banco de Materiales 
- Chiclayo, 2009”; is an investigation where we start from an analysis of the 
financial reality of the Banco de Materiales, branch Chiclayo, and from there we 
propose an improvement plan for the current administration, which put into 
operation, will significantly improve the current management. 
 
 
